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Seccion oficial
REALES ORDENES
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (u. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Con motivo de celebrarse el próximo día
17 del mes actual el cumpleaños de nuestro Augusto bo
berano, y sus bodas de plata con el Trono, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizar- la venida a esta Corte,
con objeto de rendirle homenaje, del personal de Jefes de
la Marina que a continuación se relaciona y que tuvieron
el honor de formar la Plana Mayor de la Compañía de
49embarcó que hace veinticinco años concurrió ta esta
Corte con motivo de su Coronación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Coronel de Ingenieros Sr. D. Joaquín Concas Menea
rini.
Capitán de Fragata D. Antonio Batalla Díaz.
Idem de íd. D. julio Iglesias Abelaira.
Idem de Corbeta D. José Caruana y Reig.
Comandante de Infantería de Marina D. Andrés Sán
chez Ocaña.
Idem de íd. D. José Martínez Galinsoga.
Idem de íd. D. Enrique de la Huerta Domínguez.
Idem de íd. D. Antonio García Viñas.
Idem de íd. D. José Plá Cárceles.
=0=
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Dispone que el Capitán de Fragata IX Luis Cadarso
Fernández Cañete cese en el destino de Ayudante Se
cretario del Almirante D. Juan de Carranza y Garrido.
6 de inayo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del submarino iscute 1 ral al Te
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niente de Navío D. Pedro Sanz Torres, que deberá en
cargarse del mando con toda urgencia.
6 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir en 3
del mes actual la edad reglamentaria para ser retirado
del servicio, el Comandante de Infantería de Marina, en
situación de reserva, D. Vicente Pombo Campelo, que
dando en espera del haber pasivo con que sea clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir en 9
del mes actual la edad reglamentaria para ser retirado
del servicio, el Capitán de Infantería de Marina, en si
tuación de reserva, D. Tomás Lloret Pérez, quedando
en espera del haber pasivo con que sea clasificado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de MariAa.
Señores...
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir en 30
del mes actual la edad reglamentaria para ser retirado
. del servicio, el Capitán de Infantería de Marina, en si
tuación de reserva, D. Inocencio Cazalla Pérez, quedan
do en espera del haber pasivo con que sea clasificado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, en Real
orden de 26 de abril último dice a este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante Ge
neral del Real Cuerpo de Alabarderos lo siguiente:
«Conforme con la propuesta que V. E. remitió a este Mi
nisterio en 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder el ingreso en ese Real Cuerpo al
Maestre de Artillería de la Armada D. Ricardo Gómez
Tarazona, como Guardia alabardero, en vacante que de
esta clase existe, por reunir las condiciones reglamenta
rias, verificándose-la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de Comisario.»
Lo que de igual Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 4 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Cabo de
mar Francisco Hernández Asensio, de la dotación del ca
ñonero Canalejas, S.14. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien disponer se conside
re a dicho Cabo como enganchado en primera campaña
voluntaria, y con derecho a los beneficios reglamentarios,
desde el día 18 de.maro último, por comprenderle lo
dispuesto en la Real orden circular de 13 de junio
de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 4 de mayo de 1927.
CORNEJ O.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los fogone
ros preferentes José A. Coy Gómez y Rufino Rodríguez
Montero, de las dotaciones del Dédalo y Contramaestre
Casarlo, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder a los ex
presados fogoneros la continuación en el servicio por
tres años en primera campaña voluntaria, que deberá
computárseles, al primero desde el día 2 de junio próxi
mo, y desde el 25 de igual mes al segundo, con derecho
ambos a los beneficios reglamentarios. .
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 4 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se entienda rectificada la Real orden fecha 16 de
febrero último, inserta en el DIARIO OFICIAL de Marina
número 43, en el sentido de que las recompensas conce
didas al personal de Infantería de Marina son como se
detallan en la relación que se inserta a continuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos corres
pondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
• años.—Ma
drid, 4 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo Antonio Yunyet Carreras, Cruz de María Cris
tina.
Soldado José Altes Llop, Cruz del Mérito Militar, con
distintivo rojo y pensión mensual de 121,50 pesetas du
rante cinco arios.
Idem Enrique Vergara Vega, ídem.
Idem Hermenegildo Lozano Sánchez, ídem.
Idem Juan Masip Bellvert, ídem.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 26 del actual del Almi
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rante Jefe del Estado Mayor Central de la Armada,
cur
sando oficio del Director de la Escuela
de Guerra Naval
fecha 24 del mismo, referente al curso para
oficiales que
ha de comenzar en dicha Escuela en
1.° de octubre pró
ximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in
formado por la Sección del Personal, ha tenido
a bien
disponer:
Primero. Se abre un concurso para cubrir
en la Es
cuela de Guerra Naval seis plazas de Oficiales-alumnos,
con árreglo a las normas y condiciones que fija
el Real
decreto de 25 de mayo de 1925. Los Capitanes
de Cor
beta y Tenientes de Navío que, encontrándose
en esas
smidiciones, deseen tomar parte en el concurso
deigeraii
presentar sus solicitudes con la anticipación
necesaria
para que antes del 31 de agosto se hallen
en este Minis
terio, acompañadas de la Memoria que el Real
.decreto
determina, la cual, como en él se expresa, podrá
versar
sobre cualquier tema referente a las materias que
cons
tituyen la enseñanza principal que en la
Escuela ha de
darse. Oportunamente serán llamados a Madrid
los can
didatos que hayan de efectuar en ella las pruebas
de in
greso reglamentarias.
Segundo. Afecta la Escuela de Guerra Naval
al Es
tado Mayor Central de la Armada, sus alumnos serán
considerdos para todos los efectos legales como auxilia
res de este Alto organismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4
de mayo de 1927.
Señores...
CORNSJO.
--o-
Aprueba la separación de la Escuela de aprendices
marineros especialistas, ordenada por el Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol, de los aprendices ma
rineros radiotelegrafistas Pelayo Olivero de Arriba, Juan
Moutouto Martínez, Luis Fernández Méndez y Francis
co San Miguel Fernández, en virtud de Consejo de dis
ciplina y como comprendidos en el punto primero
del ar
tículo 60 del vigente Reglamento de la referida Escuela.
4 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
-0==
CORNEJO.
Seccion del Material
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comisión desempeñada
por el Capitán de Corbeta, Ingeniero radiotelegrfista,
D. Trinidad Matres y García, en cumplimiento a la Real
orden de 13 de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
rial de este Ministerio, se ha dignado disponer que se
declare la comisión realizada por el mencionado Jefe
como inherente a sus destinos de Jefe de la. estación ra
diotelegráfica del Departamento y Profesor de la Escue
la de Radiotelegrafía, a los efectos del percibo de los
emolumentos que puedan corresponderle con arreglo a
lo dispuesto en la Real orden de 27 de noviembre
de 1926.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Señores...
o
Aeronáutica.
Excmo. Sri: Dada cuenta de la carta
de V. E. núme
ro 947, de 25 de abril próximo pasado,
con la que cursa
instancia informada del Alférez de Navío, Piloto
de Avia
ción e Hidroaviación, embarcado en el vapor Dédalo,
don
José Luis de la Guardia y Pascual
del Povil, en la que
solicita se le conceda autorización para continuar
las prác
ticas de entrenamiento en aparatos escuela, siempre que
las condiciones de su actual destino se lo permitan,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sec
ción del Material, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado,
siempre que se encuentre en Barcelona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de mayo de I■27. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. MI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y
lo infor
mado por la de Sanidad de este Ministerio, se
ha servido
disponer que el punto primero del cuadro para
el recono
cimiento facultativo del personal especialista en .Aeronáu
tica que aprobó la Real orden de 18 de noviembre de 1920
(D. O. núm. 264, pág. 1.606), modificado por
otra Real
disposición de 26 de septiembre de 1922 (D.
O. mime
ro 220, pág. 1.414). quede en los siguientes términos :
«1.0 Investigación del coeficiente de robustez por el
método de Pignet (talla—en centímetros—menos la suma
del perímetro torácico con el peso). Será admitido el que
obtenga como resultado un coeficiente de robustez de
ocho o inferior a ocho y excluidos los demás. En cual
quier caso el límite máximo de peso que se autorizará
será el de 85 kilos."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr, jefe de la Sección del Material y Director de la
Aeronáutica Naval.
Sr. General Tefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.464, de 13 de
abril último, del Comandante General del Arsenal del
Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar los pliegos de cargo del Médico y Practicante
del segundo regimiento de Infantería de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Señores...
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Secdon de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : S. .11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendisponer que el Teniente de Ingenieros de la Armada donPedro Vargas Serrano pase, destinado al Arsenal del Ferrol y que el de igual empleo D. Julio Murua Quiroga
pase en comisión. al Arsenal de La Carraca, en las condiciones que determina la Real orden de 31 de marzo último.
De Real orden *lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mádrid,
5 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la. Sección de Ingenieros.,Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ct
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
= =
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Fragata
Di. Ramón Rodríguez Navarro, en 'súplica de que le sea
concedido derecho al percibo del primer quinquenio, per
haber ascendido a su actual empleo por Real orden de 6
de octubre de 1922, con antigüedad de 5 de julio de 1920,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado•
por la Sección del Personal e. Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar lo solicitado, toda
vez (pie el retardo sufrido por el interesado en su ascenso
fué debido a no tener cumplidas las condiciones reglamentarias de embarco, por hallarse en la situación volun
taria de supernumerario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoc;
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del Pespacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. Ordenador General de Pagos de etse Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad. desde la revista del mes de enero
último al Maquinista Oficial de segunda clase D. Miguel
Morey Iglesias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Díos guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de 'Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de Mayo próximo, al segundo Contramaestre D.. Pedro Adro.ver Gó
mez.Lo que de _Real orden digo a V. E. para su Conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mtichos • arios..
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán, General del Departamento del Ferrol.-
-
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, 'ha
•
tenido a bien conceder derecho al percibQ .delprimer quinquenio, desde la revista 'del - mes de mayo -próximo, al segundo Contramaestre D. Leoncio de la Torre
Almoguera.
Lo que de .Real orden digo a V. E. para su Conoci
miento v efectos.—Dios guarde a. NT• V. muchos afloS.----
ladrid, 28 de abril dé 1927.
NN
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CORNEJO.
Sr. Intendente General de
•
Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien opnceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de marzo
último, al Celador de puerto de segunda Manuel Ro
dríguez Alcalde.
Lo ‘qtte de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del ,Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. • g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia -General de este Mi
nisterio, ha 'tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes de mayo pró
ximo, al Celador de puerto de segunda clase José Ro
dríguez Montero.
•_Lo que de Real orden, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,-.28 de abril de 1927. , .
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina..
Señores...
•■••■•■0■1=11~ •
Excm.o. Sr.: Vista la instancia del Práctico de cbstas,
embarcado en el cañonero Bonifaz, D. Pedro Rodríguez
González, en súplica de -que le sea' abonado el sueldo de
tres mi1 quinientas diez (3.510) pesetas anuales, Su'Ma
jestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con k informado
por la Intendencia General del ¡Ministerio, ha tenido a
bien disponer sea abonado al recurrente, con • cargo al
(
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capítulo 12, artículo 1.°, del vigente presupuesto, la di
ferencia entre las dos mil seiscientas -(2.600 pesetas
consignadas en el capítulo VI, artículo 2.°, de la Sección
XV y las citadas
•
tres mil quinientas diez (3.510) que,
como sueldo,liene derecho, con arreglo a la Real orden
de 2 de julio de 1921 (D. O. núm. 153).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su • conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: • Vista la instancia del Profesor de Inglés
de. :la Academia de Ingenieros, D. Juan Ignacio Leiceaga,
_en súplica' de que le sea abonado su sueldo a razón .de
•cu.dt,ro mil seiscientas ochenta pesetas .(4.680) anuales,
que le concede la Real orden de 30 de diciembre de 1922,
•en vez de cuatro ,mril (4.000)- que consigna el vigente
presupuesto, S. M. el Rey (q. D..1.), de acuerdo con lo
Informa.do- por la Intendencia General, ha tenidó a bien
acceder a lo solicitado, debiendo reclainarse la diferen
cia de seiscientas ochenta (680) pesetas al capítulo 10,
artículo 2.°, donde hay Crédito suficiente para ello, toda
ve* • ntie él Profesor de Alemán sólo debe Percibir por
ese concepto cuatro -mil seiscienta ochenta (4.680), y
tres mil ciento veinte (3.120), como Auxiliar de Quími
ca, que con arreglo a su contrato tiene concedido, en vez de
las ocho mil cuatrocientas ochenta (8.480) que por error
le.' consigna el presupuesto.
. Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—
. Madrid, 28 dé abril' de 1927,
CORNEJO.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
'Señores...
.
Como resultado de escrito de la•Dirección
General de Pesca referente a los emolumentos que por
-...razón dé su destino correspondan al Oficial-. de Admi
nistración qúe desempeña el de Administrador de las
eneañizadas del Mar Menor, con residencia en San Pe
dro del Pinatar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
. con, Iø informado-.por la Intervención Central. e .Intenden
...cikeeneral, - :se • ha servido disponer queden derogadas
las Reales órdenes de 10 de. diciembre de 1909 (D'Amo
OFJ.q.A.L,núm. 275 pág. 1.573) y 30 de junio de 1924
DIARIO 0,FICIAT.. núm. 165„. pág. 1.024), con arreglo a lo'
dispuesto en el artículo '16 del Reglamento de unifica
ción de dietas, aprobado por Real decreto- de 18 de ju
nio de 1924 (D. 0-. núm. 145), reconociéndole, en cambio,
derecho a., la. indemnización -por gastos de locomoción de
;mil pesetas (1.000) anuales, en razón al recorrido de va
nos kilómetros que tiene que efectuar constantemente
desde su residencia hasta el punto en que -tiene que em
-'bárCat" liara étumblir las obligacionS de su 'cargo, así co
.
• Yrio--también la gratificación industrial, en la cuantía re
12,.-Iatiiéntaria, porque tiene carácter de industria el ser
-- Vi0o,cuya- administración está a su cargo, y por razón
mismo no percibe ninguna otra gratificación; de- ,
-111endo Vedar estos abonos, ínterin no se consigne cré
dito expreso- en presupuesto, al capítulo 2.°, artículo 3.°,
del vigente. como -gastos' ordinarios de las- encañizadas,
siempre que hubiese rerhanente dé crédito Tiara ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conbcirniento
y cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de abril' de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina..
Sr. Ordenador General de Pagos Oe„r-.5i
Señores... .
_
Cota E.) o. -
Excmo. Sr.: Visto el escrito de. la Intendencia Gepe
ral de- este Ministerio proponiefOo se 3apliquen a cuan
tas comisiónes. del •servicio, con derecho, a dietas se des
empeñen en territorio esliañol y plazo de soberanía en
Marruecos, con cargo al presupuesto de.Marina, las nor
mas aprobadas por Real orden de 12 de junio ..d.e 126
(Dr..Apio °num, núm. 141, pág. 1.117); considerando
que son varias- las comisiones que se conceden, y.. que
por su naturaleza. especial hay que prorrogar repeti
das veces, hasta sumar en muchos casos un ario o más
el tilempo de su duración, y en todo él mediante las re
glamentarias autorizaciones a que se refieren los artícu
los 7.° y 8.° del vigente Reglan-lento de unificación dé die
tas y viáticos; aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D..' O. núm. 145), perciben los comisionados
dietas completas, en tanto que el personal al que se con
fiere comisión de las comprendidas en el apartado d)
del artículo 9.° del citado Reglamento sólo perciben, con
arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 12 de junio
de 1926, dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros,
la dieta normal durante los tres primeros meses, esta
dieta disrnin'uída en su 20 por 100 durante los tres -me
Ses de la piimera prórroga, y la dieta tipo disminuida
"e'n'-un .30 por 100 en las prórrogas sucesivas; conside
rando la conveniencia de unificar la cuantía de las die
tas qu'e deben percibirse en comisiones, que si bien res
ponden adistintos fines y diferente naturaleza,
son compar.ables por su duración, y de imponer a todas
las que se realicen un criterio análogo al de la Real.or
den de 12 de junio, ya mencionada, inspirado en el de
-la reducción progresiva del devengo, conforme en el ar
tículo 5.° del Reglamento de unificación de dietas se es
tablece para las que se verifiquen en el extranjero; vis
to el artículo 32 de este último precepto legal, y some
tido el expediente a la deliberación del Consejo de Mi
nistros, que apreébó la propuesta- de la Intendencia,Ge
neral, S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer
que en cuantas comisiones del servicios cualquiera, que
sea su naturaleza y objeto, con derecho a dietas y por
cuenta del presupuesto de Marina, se estén realizando
o se- realiten.en la Península, islas adyacentes y zona de
soberanía española en Marruecos, se, perciban' por el
personal que las desempeñe las dietas normales que-pa
ra caso y territorio fija el artículo 4.° del Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
vi() OiIct.u, núm. 145) sólo durante los tres primeros
meses de la cotnisión; el 80 por 100 de este emolumento
los- tres meses de la primera prórroga, y el 70 por 100
'del mismo en- las prórrogas sucesivas, sin 'Iue por esto
se entienda queda excusado el Cumplimiento de lo dis
-.puesto y los requisitos exigidos en los artículos 7•°, 8."
'y 94° del Reglamento de unificación tantas veces citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
*y efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'años. Madrid,
98 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
866.-NUM. 101. DIARIO OFICIAIL
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformid ji
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo di.-
puesto en el Reglamento aprobado por Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 1451, ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios
la comición del servicio que en Roma han de desempeñar,
durante un período máximo de quince días, el Capitán de
Corbeta D. Manuel Garcés de los Fallos v García de la
Vega y los Capitanes de Infantería deMarina (E. R. A. R.)
D. Martín Carrero v Garrido y D. Andrés DIaz Abascal,
con objeto de poder asistir a un Certamen internacion.d
de tiro que ha de celebrarse en dicha ciudad: sin perj
do de la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que determixa el párrafo tercero de la pág. 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de abril de 1927.
El A In:tirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Infan
tería de Marina (E. R. A. R.) D. Manuel Jiménez Jimé
nez, en súplica de que le sea liquidada una comisión de
justicia, intlemnizable, que desempeñó en Málaga desde
el 12 de agosto de 1923 al 9 de abril de 1924, S. M. el
Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Personal e Intendencia General, ha tenido a
bien conceder, durante la citada comisión, derecho a las
dietas reglamentarias, en su totalidad, con arreglo al
Reglamento entonces en vigor, debiéndose practicar por
el Habilitado del primer regimiento de Infantería de
Marina la correspondiente liquidación de ejercicios ce
rrados, y reintegrando a la caja lo anticipado a cuenta
de la citada comisión.
Lo que de Real orden digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V.
Madrid, 08 de abril de 1927.
E. para su: conoci
E. muchos años.—
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 'D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en la Real orden de 24 de diciem
bre de i926 (D. 0. núm. 292) y Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145). 'ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios la comisión del servicio que en Shef
field se encuentra desempeñando el Jefe de Artillería de
la 'Comisión de Marina en Europa, con objeto de reco
nocer material de Artillería.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de mayo de 1927.
Sr. Intendente General de
Sr. Ordenador General de
Sr. Interventor Central de
.
Señores...
COR.iO.
Marina.
Pagos de este Mlinisterio.
Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidaii
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo dis
puesto en la Real orden de 25 de agosto de 1926 (DIARIO
OFICIAL núm. 190) y Reglamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm,. 145), ha tenido
a bien declarar con derecho a dietas la comisión que, en
Cartagena. Granada y Sevilla, han de efectuar los alum
nos de la Escuela de Infantería de Marina, durante un
período máximo de quince días, sin perjuicio a la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
preceptúa el párrafo tercero de la pág. 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo- a V. E. ;para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
•
muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de narina..
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Cádiz, del segundo Con
tramaestre D. José Tortosa Martínez y segundo Maqui
nista D. José María Pardo Amador, con destino ambos
en el vontón carbonero "Minerva". en súplica de que se
les considere dicho destino como comisión del servicio por
tener su residencia habitual en San Fernando, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformdad con lo .propuesto por esta
Intendencia General y lo dispuesto en el Reglamento,
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145), ha tenido a bien desestimar lo
solicitado, toda vez que no. se trata de comisión extraor
dinaria del servicio.
'Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el
trasporte de los interesados se efectúe o bien por cuenta
del Estado o utilizando alguna embarcación afecta al Ar
senal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Mbrina.
Sr. Ordenador General de Pagos (le este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto ,en .el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145) y Real orden de 12 del noviembre de 1934 (DIA
Río OFICIAL núm. 261), ha tenido ,a bien declarar con de
nreciao a dietas las comisiones que los Sargentos de In
DEL MINISTERIO DE MARINA 867.
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fantería de Marina Manuel Amores Molino, Joaquín
de Celis Martínez y José Rodríguez Leira se encuentran
desempeñando en las Comandancias de Marina de Huel
va, Sevilla y Ceuta, respectivamente, sin perjuicio
de
la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
ha
ya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del 'Departamento de Cádiz.
Señores...
CORNEJO.
== =
Asesoría General
Comisiones.
Excmo. Sr.: Conforme interesa V. E. en telegrama de
2 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que sean pasaportados para Ferrol el
fiscal de
esa Escuadra, Teniente Auditor de segunda clase, D. je
sús. Cora y Lira' y el Auxiliar de la Auditoría
de la mis
ma, Teniente Auditor de tercera clase, D. Luis Torres
del Hoyo con objeto de asistir a Consejos de
Guerra que
se celebrarán a partir del día 1 1. Es asimismo la Sobe
rana voluntad de S. M. que los mencionados Jefe y
Ofi
cial realicen el viaje de ida y vuelta a la citada capital
de Departamento por cuenta del Estado y perciban
du
rante el desempeño de la Comisión las dietas reglamen
tarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--
Madrid, 5 de mayo de 1927. CORNEJO.
Sr. Com-andante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
==o=
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
5 de mayo de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Señores...
Relación de referencia.
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
10
L.
1.°
1.°
1.°
2.°
2°
2.°
2.°
3.0
3.°
Compañía de Ordenanzas.
1.°
1°A.
1.°
2.°
1." agregado Compañía de Ordenanzas.
NOMBRES
CABOS
Adolfo Ruiz Árriaga.
Manuel González Calahorro.
Raimundo Aracena Elizalde.
Félix Canta Baltana.
Crescencio Casado Fernández.
SOLDADOS
José Gómez García.
Jesús Lea Navas.
José Macías Real.
Antonio Vargas Cantalejo.
Amador Ramonde Fernández.
Feliciano Salabarría Azcárate.
Joaquin Alonso Alvarez.
José Loizaga Díez.
Carlos Hortas Fernández.
Antonio Vicent.
Rafael Fernández Valle.
Manuel Guerrero Romero.
Antonio Ruiz Pérez.
Ricardo García Viana.
Antonio Piedrahita Arrieta.
José Villodre Muñoz.
SE LES DESTINA
Regimiento
Nowwwwiwo■
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Idem
Idem.
1°A.
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Idem.
Idem.
3.° agregado Compañía de Ordenanzas
1.°
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Idem.
Idem.
1.°
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la
Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Blanca Pita Lasantas y
termina con doña Carolina Pita Villar, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr.
Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E muchos años.—Madrid, 27 de abril de 1927,
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Exemo, Sr.:
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